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它们提供的服务流量）的评价进行排 ，可能会产生相似的——但 非相同的—— 。
换 说，在各种文化资本的文化价值与经济价值之间可能有一种关联性，但是这种关系
不会是一种完美的理想关系。7
其次，对下面这个问题作一 推 还是有 的：如果说文化资本对经济的产出和 长
可能做出 献的 ，那么这是些什么样的 献 ？经济学家们在 展原始的新古典经济 型
方面已经取得了许多进步，新古典 型把物质资本存量作为 一的资本变量。不仅人力资本
已经在 长 型中显示出对使技术变化成为内生变量的重要性，而现在已经把自然资本也考
虑进去了，从而 强了 型 述性和解释性的力度。一个包含文化资本的生产 数，如果可
以估 ，可能在不同形式的资本之间提供对可持续性的 察。这样的 数可能用于清 地评
各种要素在前面讨论的经济和文化方面对产出的 献。而且，近 来，人们 测 文化






















再次，文化资本可以 大地 我们理解可持续性。可以推测，文化资本有 于长时
期的可持续性，在这点上与自然资本原理上是相似的。现在人们已经有了 刻体会，自然生
态系统对于真实经济的支持是很重要的，而且，如果通过 用可 尽的资源或不可持续地开









况下，有可能设想如 把CBA方法用来调 在遗产保存、保 和其他领域可供选择的方 。
很显然，这种评估的一个与众不同的特征是，对非市场收 的时间流估价必须根据对可察
的文化价值的支付意 进行测 ，并且，如果可行的 ，根据可供选择方 对文化价值本身
的 献进行测 。正如一 的做法那样，，选择一个适当的 现 将是一个关 问题。
五、结论
Robert Solow在他的一篇 入 出地论述经济问题的、特别容易读 的论文中说：“我









的。然而，更正 的做法是，必需设 一种系统的 手段来测 文化资本的存量。在开发
自然资源 程 方面已经取得了一些进展，并且，从这些 方法上我们可以学到一些东




文化政 在许多国家的重要性在 加，它 越了艺术政 或遗产政 ， 展到包括文化发展
和文化在国家与国 议程中的作用这样更加宽泛的范围中去了。政 的制定者们经 引用诸
如文化价值这样不具体的概念，而并不考虑它是如 构思、或者它是怎样和经济价值相联系
的。个已经得到很 定义了的文化资本概念，加上一个从文化和经济角度 以清 , 是可
有 于加 政 的对接的， 其是在遗产政 的对接方面。
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